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1.HLL program
2.ILCG compliant
front end
3.ILCG program
4.transformations
5.ILCG semantics
6.optimisation rules
7.transformed ILCG program
10.code generator
11.machine code for CPU
9.code generator-
generator
8.ILCG for CPU
In this case PascalCompiler.class
(For example Pentium.ilc)
details of available
parallelism
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